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Образовательный процесс на современном этапе своего развития 
невозможен без внедрения инновационных технологий. Личностно-
ориентированные технологии обучения являются их важной 
составляющей. Процесс обучения сводится не к процессу запомина-
ния, а к процессу мышления, к процессу обучения деятельности. 
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Неотъемлемым элементом таких технологий является 
использование контрольных измерительных материалов в процессе 
обучения [1]. Важно, чтобы контролирующий процесс проходил 
системно и непрерывно. Так, в БНТУ внедрена методика 
мониторинга качества образования по дисциплинам математика и 
физика, включающая в себя контрольную работу по проверке 
остаточных знаний школьной программы в первом семестре на 
первом курсе на первом занятии; тестовое задание в середине 
каждого семестра изучения предмета; экзамен в конце семестра. 
Такой мониторинг осуществляется в течение всего периода 
изучения предмета. 
Контрольная работа позволяет преподавателю проанализировать 
общий входной уровень подготовки студентов, выявить вероятных 
студентов, требующих дополнительных занятий для освоения 
материала и сформировать базу данных студентов, потенциальных 
лидеров, склонных к углубленному изучению отдельных 
специальных предметов [2]. 
Опыт проведения мониторинга по математике и физике в БНТУ 
дал ряд положительных результатов на таких факультетах, как 
приборостроительный, механико-технологический, факультет 
информационных технологий и робототехники и др. Студенты этих 
факультетов приспосабливаются к ритмичной, планомерной 
внешней проверке знаний и контролю за успеваемостью. Не всегда 
у одних и тех же студентов возникают отставание сразу по двум 
предметам. В индивидуальной работе с каждым конкретным 
обучающимся и проявляется личностно-ориентированный подход в 
преподавании, в применении контрольно-измерительного 
материала. Не всегда оправдано использование одинаковых 
тестовых заданий для факультативов с различными результатами 
входного контроля. 
Необходимо добиваться, чтобы тестовые контрольные срезы 
имели многофункциональное назначение и в зависимости от 
поставленной задачи выполняли не только важные 
контролирующие функции, но и стали элементами системы 
обучения и профессиональной ориентации обучающихся. 
Использование контрольно-измерительных материалов с задачами 
прикладного характера позволит студенту косвенно решить задачу 
о верном профессиональном выборе уже на младших курсах вуза 
или определиться с направлением дальнейших научных 
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исследований и по предпочтениям будущего специалиста. 
Программное обеспечение позволяет произвести проверку 
результатов мониторинга и статистически обработать их, 
проанализировать и выдать рекомендации как студенту, так и 
преподавателю, а также в деканаты факультетов, и в учебно-
методическое управление университета [3]. 
В настоящее время перед нами стоит задача об обобщении 
разработанной системы контроля знаний на более широкий круг 
дисциплин, особенно вызывающих затруднения при обучении для 
наших студентов. К ним относятся: инженерная графика, химия, 
строительная механика, теория машин и механизмов и т.д. 
Представляется, что многофункциональная система мониторинга 
качества образования применительно к предложенным 
дисциплинам станет полезной вехой для развития инновационных 
технологий обучения в технических университетах. 
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